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但这只是研究 (认识 )过 也可以采用
。
程的第一步
,
还要在此基础上
,
对感性认识作进一步的加工 会计理论研究过程的理论验证方法
,
是指对会计理论研
整理
,
将其上升为理性认识
。
在会计理论研究过程中
,
获得 究形成的会计理论的科学性进行检验的方法
。
会计理论形
理性认识
,
具有重要意义
。
只有获得了理性认识
,
才能算是 成过程要受多种因素的影响
,
会计环境又在不断变化
,
过去
完成了科研任务 ; 也只有获得了理性认识
,
才能谈得上用会 被证明是正确的理论
,
现在不一定就会正确 ;现在被证明是
计理论去指导会计实践
。
在会计理论研究过程
,
获得会计理 正确的理论将来也不一定能正确
。
因此
,
对形成的会计理论
性认识的方法
,
主要有
:
抽象法
、
比较法
、
分类法
、
结构法
、
概 进行检验是很有必要的
。
会计理论验证的基本方法是实践
,
括法
、
模型法
、
数学法
、
归纳法与演绎法
、
分析法与综合法等 即用实践来检验会计理论
。
在实践中检验会计理论的方法
等
。
但必须指出
,
这些方法应根据会计理论研究课题分别采 主要有
:
实验法
、
实证法和行为法
。
在正常的市场交易条件下
,
买方不可能以较低的成本购买到 价值量较大的资产
,
卖方也没有理由以较低的价格出售价值
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